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 Bacillus p SAM1606 由来α-グルコシダーゼは、耐熱性で、基質特異性の最も広いα-グルコシダーゼの１
つである。本酵素と基質特異性のまったく異なるオリゴ-1,6-グルコシダーゼとのアミノ酸配列比較に基づき、
本酵素に変異を導入した酵素の加水分解反応における基質特異性および転移反応における作用特異性について
詳細に検討した。その結果、Gly273 → Pro の置換が、加水分解反応においてはトレハロースに対する親和性を
大きく低下させること、転移反応においては位置特異性の変化および反応初速度の著しい上昇をもたらすこと
を明らかにした。 

















 著者はまず、耐熱性で、基質特異性の最も広いα－グルコシダーゼの1つであるBacillus sp.SAM1606 由来α
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